






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































20 19 1817 16 15 14 13 12
、－'叫呈Jレレレ、ジレレ
亀
◆
夛
爲
向
．
⑫
、
⑮
ワ
○
言
弓
蔦
罰
艮
も
靹
障
像
隅
員
近
山
訳
、
前
掲
醤
一
五
四
頁
、
閉
‐
Ｆ
ｏ
ａ
閃
司
」
Ｐ
。
、
ｎ
鷺
．
・
ロ
メ
浜
ご
房
○
○
臺
日
瞬
謁
「
。
。
』
陣
辱
ご
弓
印
》
。
、
、
湾
・
》
ロ
博
匡
・
亨
Ｆ
Ｏ
ａ
両
目
厨
。
衿
目
角
。
〕
詞
〆
Ｈ
ご
芦
曽
夛
畠
．
同
．
ｍ
濡
す
○
ず
目
．
。
謡
艮
韓
・
一
種
“
印
》
詞
“
ぬ
固
い
司
黒
．
○
昌
言
噴
き
＆
陣
冨
胄
隅
》
。
、
畠
．
亀
．
巴
］
・
〉
圏
．
両
、
牌
把
き
ず
日
。
、
ａ
』
・
も
詞
亀
Ｉ
弓
．
こ
の
諸
説
腱
つ
い
て
は
、
田
中
正
装
、
前
掲
機
三
八
頁
（
注
）
（
鋤
）
を
参
照
．
な
お
、
動
産
な
ど
の
所
右
と
そ
の
窓
誰
に
つ
い
て
は
言
，
国
．
静
号
呂
自
侭
島
．
》
詞
急
．
詞
く
旨
Ｃ
騨
且
Ｃ
魚
・
雷
ａ
Ｐ
ｐ
弓
．
田
中
正
義
、
前
掲
書
四
一
’
四
二
頁
を
参
照
。
五
、
首
長
な
ら
び
に
隷
属
層
の
性
格
に
つ
い
て
17
ブ
リ
テ
ン
に
お
け
る
ケ
ル
ト
人
一
一
四
（
１
）
Ｉ
ル
ズ
で
血
綜
集
間
（
。
ｇ
①
皇
）
の
長
を
意
味
し
た
《
《
胃
冨
勇
畠
翁
・
》
あ
る
い
は
ま
た
小
王
に
相
当
す
る
員
零
亀
蚤
鶚
》
》
の
名
称
で
呼
ば
れ
（
２
）
者
に
あ
た
る
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
社
会
組
織
の
特
徴
か
ら
染
て
、
何
ら
か
の
原
因
に
よ
り
血
縁
不
明
者
溌
生
じ
た
場
合
、
そ
の
判
定
が
亜
要
な
迩
味
を
有
し
た
こ
と
ば
当
然
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
首
畏
が
行
な
っ
た
通
常
の
機
能
は
、
主
と
し
て
血
縁
集
団
の
一
員
で
あ
る
と
主
張
す
る
者
達
の
承
認
や
拒
絶
に
関
す
る
行
為
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
判
定
に
際
し
て
ば
、
ど
の
場
合
に
も
杵
装
は
単
独
で
行
動
せ
ず
、
彼
の
血
縁
者
た
ち
ｌ
ま
た
、
血
縁
関
係
の
連
鎖
を
検
証
す
る
た
め
必
要
あ
る
時
は
、
そ
の
婦
人
迷
ｌ
の
同
窓
を
得
て
そ
れ
を
（
３
）
（
４
）
行
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
他
に
、
首
長
は
種
灸
の
調
停
や
裁
判
も
行
な
っ
た
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
首
長
が
軍
事
的
指
揮
者
（
目
言
“
ロ
『
８
目
冒
騨
乱
①
門
）
と
し
て
機
能
す
る
場
合
、
そ
の
権
限
は
強
力
な
性
質
を
お
び
た
よ
う
で
あ
る
。
即
ち
、
ヴ
ィ
ノ
グ
ラ
ド
フ
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
「
戦
時
に
な
る
と
首
長
の
支
配
ば
専
制
的
な
も
の
と
な
り
、
彼
は
す
べ
て
の
者
の
排
他
的
所
有
者
と
な
り
、
軍
事
行
動
の
遂
行
に
必
要
と
す
る
負
担
は
ど
ん
な
も
の
で
も
、
そ
の
地
域
の
者
達
に
課
す
る
こ
と
が
で
（
５
）
き
た
。
」
と
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
右
の
文
脈
だ
け
に
依
拠
す
れ
ば
、
外
観
的
に
は
あ
た
か
も
彼
が
、
椛
成
典
に
対
し
自
己
の
恐
恵
通
り
に
振
舞
っ
て
い
る
専
制
的
な
支
配
者
、
あ
る
い
は
貴
族
的
身
分
者
の
ご
と
き
様
相
を
呈
す
る
が
、
し
か
し
そ
の
よ
う
な
解
釈
は
誤
り
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
戦
時
に
お
け
る
首
長
の
機
能
は
け
っ
し
て
私
的
性
質
の
も
の
で
な
く
、
そ
れ
が
少
准
く
と
も
当
該
氏
族
構
成
員
全
体
の
存
続
に
か
か
わ
る
任
務
だ
と
い
う
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
妥
当
な
こ
と
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
．
さ
ら
に
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
首
艮
自
身
の
選
出
方
法
も
、
そ
の
貴
族
的
性
格
を
否
定
す
る
一
つ
の
材
料
だ
ろ
う
。
即
ち
、
後
世
ウ
エ
ー
ル
ズ
法
に
関
し
て
、
「
…
…
首
炎
は
部
族
民
の
中
か
ら
選
出
さ
れ
た
頭
目
で
あ
り
、
そ
の
役
職
は
世
襲
で
な
い
。
後
継
者
１
１
§
鳶
な
い
し
《
魁
専
碕
ｌ
は
、
彼
の
存
命
中
（
６
）
に
選
出
さ
れ
る
溌
必
ら
ず
し
も
彼
の
息
子
で
は
な
い
。
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
ら
ぱ
、
一
体
ケ
ル
ト
社
会
の
首
抵
は
い
か
な
る
も
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
要
す
る
に
そ
れ
を
本
来
的
に
は
、
各
世
帯
共
同
体
の
家
長
の
延
長
的
性
格
を
有
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
と
象
な
し
た
い
。
従
っ
て
、
氏
族
制
的
首
長
の
行
動
は
、
基
本
的
18
に
慣
習
や
当
該
社
会
の
単
位
集
団
（
Ⅱ
世
帯
共
同
体
）
を
代
表
す
る
も
の
の
決
定
に
よ
り
制
約
さ
れ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
点
注
意
を
要
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
当
時
の
ケ
ル
ト
社
会
に
お
け
る
首
長
は
、
い
わ
ば
尊
敬
す
べ
き
長
老
、
も
し
く
は
「
先
見
の
（
７
）
明
を
有
す
る
者
」
ｌ
ウ
ェ
ー
ル
ズ
語
で
囎
馬
静
遵
島
員
ｌ
と
し
て
、
当
該
社
会
の
全
体
に
か
か
わ
る
公
務
を
担
う
地
位
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
て
、
彼
ば
謂
そ
ら
く
日
常
の
物
的
生
産
労
働
か
ら
も
解
放
さ
れ
、
そ
れ
よ
り
分
化
、
独
立
し
た
機
能
を
は
た
す
者
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
が
、
こ
の
首
長
に
対
し
貢
租
の
支
払
い
が
行
な
わ
れ
た
に
せ
よ
、
し
か
し
そ
の
こ
と
は
直
ち
に
封
建
領
主
的
秩
序
（
８
）
の
萌
芽
を
も
た
ら
し
た
こ
と
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
さ
て
次
に
、
こ
の
社
会
に
包
含
さ
れ
て
い
た
と
は
い
え
、
隷
属
層
を
形
成
し
て
い
た
者
達
に
つ
い
て
考
察
し
て
お
き
た
い
。
周
知
の
通
り
、
こ
れ
ま
で
に
鋸
た
社
会
組
織
を
構
成
し
た
主
た
る
も
の
は
、
ゲ
ー
ル
人
（
Ｉ
↑
コ
イ
デ
ル
人
）
、
プ
リ
ト
ン
人
、
？
ヘ
ル
ガ
エ
人
な
ど
、
元
来
は
大
陸
に
あ
っ
た
ケ
ル
ト
諸
族
で
あ
り
、
彼
ら
は
先
住
民
を
征
服
し
こ
の
国
の
支
配
的
民
族
に
な
っ
た
者
達
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
他
に
良
鴬
鳶
〉
鼠
。
観
な
い
し
画
ミ
量
。
§
瀞
な
る
名
称
で
呼
ば
れ
た
者
達
も
存
在
し
、
非
氏
族
民
に
属
す
る
と
し
て
先
の
基
本
的
構
成
員
か
ら
区
別
さ
れ
、
隷
属
層
を
形
成
し
当
時
の
ケ
ル
ト
社
会
に
包
含
さ
れ
て
い
る
者
達
が
い
た
。
総
じ
て
彼
ら
は
、
当
該
の
氏
族
制
社
会
を
支
え
る
基
本
原
理
、
即
ち
血
縁
的
紐
帯
を
も
た
ぬ
も
の
と
糸
な
さ
れ
、
そ
の
限
り
で
は
非
氏
族
員
を
意
味
し
た
が
、
そ
の
出
自
は
必
ら
ず
し
も
同
一
で
な
く
、
従
っ
て
ま
た
こ
の
社
会
に
鴬
け
る
あ
り
方
も
少
し
く
異
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
以
下
そ
れ
ら
の
者
達
に
つ
い
て
順
次
検
討
を
す
る
。
先
ず
第
一
に
良
鷲
鼻
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
国
境
外
か
ら
来
た
と
か
喧
嘩
・
殺
害
・
経
済
的
貧
窮
な
ど
、
の
理
由
で
、
血
縁
を
断
た
れ
た
（
９
）
者
達
芹
ヨ
ー
切
冨
胃
時
＆
目
ｇ
）
、
な
い
し
は
血
縁
不
明
と
な
っ
た
者
連
（
普
邑
侭
自
切
言
匡
８
ｓ
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
ら
は
特
定
の
土
地
に
緊
縛
さ
れ
ず
、
あ
る
土
地
か
ら
他
の
土
地
へ
と
移
動
し
た
り
、
ま
た
保
護
を
求
め
る
こ
と
も
で
き
た
の
で
あ
る
が
、
本
来
親
族
・
近
親
と
の
関
係
で
存
在
を
保
障
さ
れ
る
社
会
で
は
、
そ
の
地
位
も
不
安
定
な
状
態
に
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
ブ
リ
テ
ン
に
お
け
る
ケ
ル
ト
人
三
五
19
次
に
、
タ
イ
オ
グ
（
蔓
。
繋
蔦
・
鶴
）
な
い
し
員
鴬
蕨
な
る
も
の
の
存
在
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
者
達
は
、
明
ら
か
に
ケ
ル
ト
人
が
支
配
的
民
族
と
な
る
以
前
か
ら
こ
の
島
に
い
た
先
住
民
、
な
い
し
土
着
人
（
菖
職
息
）
の
後
窟
で
あ
り
、
ケ
ル
ト
の
首
長
た
ち
に
宣
誓
を
し
て
、
（
皿
）
そ
の
許
可
を
得
て
別
個
の
ト
レ
フ
（
零
§
）
の
も
と
で
こ
の
社
会
に
と
ど
ま
っ
た
隷
属
層
で
あ
る
。
そ
し
て
、
一
般
に
タ
イ
オ
グ
が
氏
族
の
首
長
た
ち
に
対
し
貢
納
を
す
る
状
態
に
お
か
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
の
だ
が
、
重
要
な
こ
と
は
、
原
則
と
し
て
こ
の
社
会
の
基
本
的
、
、
、
、
ｈ
、
（
Ｅ
）
構
成
員
に
対
す
る
奉
仕
や
支
払
い
に
は
服
し
な
か
っ
た
と
い
う
点
に
あ
る
。
因
に
タ
ィ
オ
グ
の
貢
納
は
、
先
ず
貴
§
§
爵
豊
島
：
な
い
し
冨
宮
煙
匙
Ｉ
鰹
言
忌
と
呼
ば
れ
た
食
物
納
付
で
あ
り
、
そ
れ
を
夏
冬
一
定
量
だ
け
支
払
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
種
類
の
食
物
納
付
は
タ
イ
オ
グ
だ
け
に
固
有
の
も
の
で
な
い
。
例
え
ば
、
年
二
回
の
大
巡
回
（
雪
。
喝
①
鷺
曽
目
巨
巴
胃
。
噴
①
轆
駕
“
）
に
無
け
る
饗
応
（
、
）
な
ど
挺
象
る
通
り
、
そ
の
負
担
は
多
か
れ
少
な
か
れ
氏
族
構
成
員
に
も
ま
た
同
様
に
課
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
に
ば
留
意
す
る
必
要
談
あ
る
。
そ
の
他
に
、
タ
イ
オ
グ
は
氏
族
構
成
員
と
共
に
城
（
砦
）
の
修
築
に
召
集
さ
れ
、
さ
ら
に
ま
た
、
戦
時
に
は
軍
役
に
（
Ｈ
｝
も
参
加
し
た
。
た
だ
し
後
者
の
場
合
、
彼
ら
の
役
割
は
斧
を
使
う
者
達
（
冨
鳶
言
目
９
）
と
し
て
、
陣
営
を
張
る
こ
と
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
を
象
る
な
ら
ば
、
先
住
民
な
い
し
土
着
人
の
後
喬
で
あ
る
タ
イ
オ
グ
な
い
し
亀
罵
巌
に
関
し
て
も
、
彼
ら
が
ケ
ル
ト
社
会
の
非
血
縁
者
達
と
し
て
隷
属
層
と
い
う
社
会
的
身
分
に
あ
っ
た
と
ば
い
え
、
そ
の
負
担
に
関
し
て
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
氏
族
織
成
員
と
同
じ
範
に
つ
け
ら
れ
て
い
た
と
象
な
さ
れ
な
く
も
な
い
。
最
後
に
、
ケ
ル
ト
社
会
に
は
「
物
」
と
い
う
観
念
で
扱
わ
れ
た
よ
う
な
奴
隷
者
達
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
プ
リ
テ
ン
腱
お
け
る
ケ
ル
ト
人
一
一
六
た
だ
し
、
こ
の
息
韓
蔓
酔
の
注
目
す
べ
き
特
徴
は
、
例
え
ば
後
世
ウ
エ
ー
ル
ズ
の
事
例
に
糸
る
よ
う
に
、
や
解
て
彼
ら
の
身
辺
に
血
族
が
で
き
、
三
世
代
間
そ
の
人
格
的
自
由
を
維
持
し
続
け
た
な
ら
ば
、
四
世
代
目
に
は
冨
邑
罵
冒
臘
曹
島
ご
な
る
名
称
で
、
当
該
社
会
の
構
（
、
）
成
員
た
る
地
位
に
つ
く
こ
と
が
で
き
た
と
い
わ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
の
特
徴
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
圏
寓
爵
酔
は
そ
も
そ
も
氏
族
社
会
の
基
本
的
構
成
員
か
ら
区
別
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
そ
れ
に
到
達
す
る
可
能
性
を
も
つ
、
い
わ
ば
準
構
成
員
的
存
在
の
20
も
お
り
、
そ
れ
ら
は
し
ば
し
ば
・
常
昏
（
Ⅱ
宮
乱
目
の
ロ
》
：
頃
③
噸
）
な
る
名
称
で
呼
ば
れ
て
い
た
の
で
あ
る
元
来
こ
の
§
誉
ば
、
戦
闘
に
よ
る
捕
虜
の
う
ち
殺
害
さ
れ
な
か
っ
た
者
の
後
畜
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
彼
ら
は
タ
イ
オ
グ
と
異
な
っ
て
別
個
の
ト
レ
フ
に
居
住
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
ず
、
首
長
Ｉ
そ
し
て
例
外
的
に
は
氏
族
構
成
員
ｌ
の
家
内
奴
隷
と
し
散
在
す
る
こ
と
を
特
徴
と
し
た
。
し
か
し
そ
（
喝
）
の
数
は
、
け
っ
し
て
多
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
以
上
わ
れ
わ
れ
は
、
当
時
の
ケ
ル
ト
社
会
に
お
け
る
隷
属
層
に
つ
い
て
考
察
を
し
た
の
だ
が
、
こ
れ
ま
で
の
事
情
を
ふ
ま
え
る
と
、
総
じ
て
隷
属
増
の
性
格
は
、
む
し
ろ
氏
族
制
社
会
組
織
の
埜
本
原
理
た
る
、
血
縁
的
紐
帯
の
有
無
と
い
う
側
面
に
力
点
を
猫
い
て
解
釈
す
る
こ
と
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
単
純
に
彼
ら
を
経
済
的
な
意
味
で
の
隷
属
層
と
し
て
の
象
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
な
る
ほ
ど
、
タ
イ
オ
グ
の
ご
と
く
、
外
観
的
に
は
農
奴
を
お
も
わ
せ
愚
者
達
も
存
在
し
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
彼
ら
朧
Ｒ
罵
瀞
と
同
様
に
、
け
っ
し
て
こ
の
社
会
を
支
え
る
に
足
る
蕊
本
的
階
層
を
な
し
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ｉｌ（
１
）
固
く
言
長
田
昏
焦
目
冨
Ｏ
Ｂ
望
昏
皇
吾
句
冨
四
国
。
『
、
届
露
》
詞
曾
。
（
２
）
軍
思
呂
。
の
儲
宮
一
畳
員
弓
胃
両
冒
唾
罫
く
三
岳
の
Ｏ
ｏ
目
目
。
ご
》
岳
駕
も
』
９
．
ゞ
Ｚ
．
【
．
。
一
旦
皇
烏
》
Ｐ
言
。
国
『
冒
冒
？
壗
電
も
、
望
．
（
３
）
且
．
砲
．
く
旨
。
碩
日
』
Ｃ
廟
司
。
診
軋
Ｆ
頃
曽
．
（
４
）
一
ノ
イ
ル
ラ
ン
ド
の
『
§
鷺
営
の
法
に
よ
れ
ば
、
首
長
は
そ
の
築
団
の
椛
成
員
数
に
変
化
を
き
た
し
た
時
、
そ
の
土
地
を
新
た
に
分
割
し
た
の
で
あ
る
。
富
．
目
．
や
。
鷺
闇
（
且
~
）
》
周
蔚
恩
日
耳
己
鴨
団
ｇ
ご
・
目
。
閉
ぃ
ｇ
Ｑ
＆
同
日
。
鷺
》
届
急
↓
菊
。
こ
も
．
認
．
（
５
）
弱
く
旨
侭
昌
：
霞
、
侭
島
~
も
、
鷺
．
（
６
）
司
切
淵
ぎ
す
貝
。
静
鳥
・
も
．
騨
副
（
７
）
皇
．
ｚ
，
肉
~
ｇ
且
皇
烏
ゞ
侭
、
賢
貯
、
望
．
（
８
）
田
中
正
裁
教
授
憾
、
翻
灸
の
条
件
を
付
し
て
い
る
が
、
氏
峡
拙
成
員
、
と
い
う
よ
り
特
に
タ
イ
オ
グ
な
ど
後
述
の
隷
属
胸
に
よ
る
現
物
の
貢
租
支
払
い
邪
実
を
ふ
ま
え
、
封
建
領
主
制
的
秩
序
を
想
定
さ
れ
て
い
る
。
田
中
正
義
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
封
建
制
の
形
成
』
四
八
’
五
一
頁
。
プ
リ
テ
ン
に
お
け
る
ケ
ル
ト
人
一
一
七
21
本
稿
で
は
、
前
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
時
代
の
プ
リ
テ
ン
で
展
開
さ
れ
た
ケ
ル
ト
社
会
に
関
し
、
そ
の
人
的
構
成
や
侵
入
の
時
期
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
当
時
の
社
会
経
済
組
織
が
基
本
的
に
い
か
次
る
特
徴
を
有
し
た
か
に
つ
い
て
、
少
し
く
検
討
を
し
た
。
た
だ
こ
の
よ
う
な
考
察
領
域
は
、
援
用
さ
れ
う
為
史
料
そ
の
も
の
が
極
め
て
限
ら
れ
て
い
る
時
代
に
あ
る
た
め
に
、
不
明
な
点
、
ま
た
推
論
を
余
鵠
な
く
さ
せ
ら
れ
る
部
分
の
存
在
を
、
多
か
れ
少
な
か
れ
不
可
避
な
ら
し
め
る
わ
け
で
あ
る
．
換
言
す
れ
ば
そ
れ
餌
ま
た
、
当
該
社
会
の
諸
特
徴
を
把
握
す
る
た
め
に
、
基
本
的
な
と
こ
ろ
で
類
似
性
を
も
つ
よ
う
な
後
世
の
史
実
に
対
し
て
も
、
配
慮
す
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
に
示
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
し
た
意
味
で
研
究
上
の
困
難
や
限
界
那
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
領
域
に
関
し
て
も
示
唆
に
と
む
先
駆
的
業
績
が
躍
ら
れ
る
こ
と
催
い
う
ま
で
も
な
い
。
本
稿
で
も
、
先
ず
そ
れ
ら
先
学
者
達
の
優
れ
た
労
作
や
そ
の
中
に
あ
ら
わ
れ
た
素
材
畜
手
が
か
り
と
し
た
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
当
時
特
色
あ
る
制
鹿
を
形
成
し
た
ケ
ル
ト
社
会
を
、
~
い
か
な
る
仕
方
で
解
釈
し
、
ま
た
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
の
が
妥
当
な
の
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
い
ま
一
度
の
整
理
、
検
討
を
試
巍
た
の
で
あ
る
。
プ
リ
テ
ン
に
お
け
る
ケ
ル
ト
人
一
一
八
（
９
）
亀
』
〕
ゞ
く
旨
。
硯
畠
昏
）
顕
》
。
、
色
韓
．
｝
己
鼬
埠
（
蛆
）
た
だ
し
、
四
世
代
目
に
お
い
て
も
亀
罵
員
』
の
家
族
が
同
じ
土
地
に
住
象
、
そ
の
曽
祖
父
と
同
じ
く
保
漉
の
も
と
に
あ
る
場
合
、
そ
の
家
族
は
永
久
に
隷
屈
の
状
態
に
お
か
れ
た
．
砲
．
く
言
（
〕
唱
豊
Ｃ
壷
．
豊
か
悼
馨
．
（
ｕ
）
島
．
田
．
⑫
①
号
○
声
嘗
塀
。
、
◆
同
罵
己
碩
驍
、
》
も
。
く
目
《
侭
『
具
ざ
宝
ゞ
〔
〕
為
〔
愚
．
、
ロ
駅
．
（
蛇
）
亀
．
弓
．
く
旨
。
瞥
農
Ｃ
頭
》
琴
壁
令
》
石
弓
い
①
ｌ
喝
．
（
喝
）
の
岸
罰
牌
佗
ご
○
壷
日
。
。
證
向
鴬
》
ｐ
届
陣
》
弓
④
く
旨
。
瞥
且
Ｃ
患
》
・
語
（
鴬
．
、
己
尹
坤
印
出
浄
（
狸
）
も
．
く
ヨ
。
鱒
且
口
焦
、
諏
艮
》
預
鵲
。
（
鴫
）
県
．
国
．
⑫
⑩
号
○
ヶ
日
ゞ
。
、
色
韓
〕
ロ
思
騨
｝
弓
↑
く
旨
Ｏ
鱈
画
き
患
、
。
雷
同
亀
‐
｝
】
己
．
腱
ｌ
鵠
令
ゞ
ｐ
画
評
六
、
結
び
に
か
え
て
22
そ
の
場
合
、
私
が
さ
し
あ
た
り
関
心
を
も
ち
検
討
し
た
か
っ
た
主
要
な
問
題
の
一
つ
は
、
当
該
社
会
に
象
ら
れ
る
家
族
的
集
団
の
把
握
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
既
述
の
通
り
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
家
父
長
制
大
家
族
だ
と
す
る
よ
り
も
世
帯
共
同
体
と
理
解
し
て
お
き
、
且
つ
ま
た
両
者
を
区
別
し
て
位
股
づ
け
る
こ
と
が
む
し
ろ
適
切
で
は
な
い
か
と
し
た
の
で
あ
る
。
因
に
世
帯
共
同
体
の
内
容
や
そ
の
位
置
づ
け
に
際
し
て
は
、
シ
ー
ポ
ー
ム
や
エ
ン
ゲ
ル
ス
な
ど
、
い
わ
ば
古
典
的
著
作
と
い
わ
れ
る
も
の
に
依
拠
す
る
と
こ
ろ
謀
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
の
労
作
に
は
、
他
の
点
で
修
正
さ
れ
為
べ
き
部
分
も
あ
る
と
い
わ
れ
る
が
、
少
な
く
と
も
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
示
唆
的
で
吟
味
に
他
い
す
る
と
思
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
次
に
、
本
稿
で
は
ケ
ル
ト
社
会
が
厳
密
な
意
味
で
の
、
い
わ
ゆ
る
階
級
関
係
を
有
し
た
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
、
一
応
否
定
的
に
理
解
し
て
お
い
た
。
そ
れ
は
、
当
磁
社
会
溌
血
絲
紐
帯
あ
る
い
は
ま
た
人
的
結
合
を
根
幹
と
す
る
組
織
を
示
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
か
ら
く
る
、
一
般
的
結
耐
に
他
な
ら
な
い
。
な
る
ぼ
ど
ケ
ル
ト
の
社
会
組
織
を
全
体
と
し
て
翠
れ
ぱ
、
既
述
の
通
り
被
征
服
民
の
存
在
と
、
そ
れ
に
よ
る
宜
納
や
部
分
的
な
家
内
奴
隷
的
労
働
の
事
実
も
ぷ
ら
れ
た
が
、
そ
れ
ら
は
当
該
社
会
に
と
っ
て
決
定
的
な
重
要
性
を
も
つ
に
至
ら
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
も
し
何
ら
か
の
階
紙
関
係
が
見
出
さ
れ
う
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
韮
本
的
に
氏
族
猫
成
員
相
互
間
、
ま
た
こ
れ
を
統
率
す
る
首
長
と
の
間
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
が
、
こ
れ
に
も
厳
密
な
意
味
で
の
階
級
関
係
の
存
在
を
想
定
す
る
こ
と
は
、
無
理
が
あ
っ
た
と
忠
わ
れ
為
。
以
上
＊
本
袖
ば
、
第
二
六
回
東
北
経
済
学
会
（
於
新
潟
大
学
）
で
口
頭
発
表
し
た
服
稿
に
、
加
筆
修
正
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
ブ
リ
テ
ン
に
お
け
る
ケ
ル
ト
人
一
一
九
dy旱I
皇』
